


































吉見 優子*1・松本 謙一・玉生 貴大*2
One consideration of the tuition which introduced the process
children investigates without help
- From practice of attached junior high school 3rd grade science
"the weight of the whole" -
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